



l. Poslijeralna organiziranost i funkl:ioniranje društvene zaštite u Ju-
goslaviji, ud oslobođenja (1945) i donošenja p rvog Ustava ( 19-l6) do po-
sl jednjih promjena u ustavnom poretku (1974), prolazi viSe različitih eta-
pa. Onako kako :.e u tum vremenu razvijalo dru~tveno-ekonomsku i poli-
tičko w-edenjc, lako su se razvijale i mijenjale i organizacione forme i me-
todl! rac.la u ostvarivanju društvune sigurnosti. Uz zad ržavanje bitnog ka· 
raktera zaSrite utemeljenog u NOU-u. uvode sc organizacioni oblici zastire, 
od vanjske i unutrašnje ugroženosti, koji su odgovarali stupnju društve-
nog razvoja i načinu upra\·ljanja ukupnim druš tvenim puslO\rirna. Cijelo 
to razdoblje mož.e se promatrati upra\'O po dimenziji nać.ina upravljanja 
ukupnim društvenim sistemom, u tri etape: a) period dominacije držav-
nog plan skog upravljanja, tzv. adminiscralivni period, ·koji otpočinje nepo-
sredno poslije oslobođenja •(1945~.1950); :b) period uvođenja sektorskog i 
parc.:ija-lnog samoupravljanja (1950-1963); e) period uvođenja s istemskog 
samoupravljanja (1963-1974). jima odgo,·ar<tju i pravno-politički statui-
rani oblici organizirane društvene zaštite. 0\•dje se daje pregled tog raz\it· 
ka u prvoj poslijeratnoj fazi (1945-1950). 
2. U prvoj poslijeratnoj etapi, kad se u u vjetima intenzivne obnove i 
izgradnje dovršava konstituiranje i učvršćuje novi ,društveni .poredak, taj 
se novi društveni poredak kao i cjelokupni društveni i privredni život 
nalaze pou utjecajem snažnih unutrašnjih i \'anjskib remetećih utjecaja. 
Ti remeteći utjecaji dolaze, prije svega, od ostataka ratnog neprijatelja i 
od po.kušaja restitucije klase svrgnutc ~ vlasti. U tom su r.udublju nO\'oj 
Ovo je drugi dio studi je •Pregled soci ja-
lističkih oblika dru~tvene zaštite•. koja 
je napisana u povodu 3()-godi~njlce samo-
upravljanja (19~1980) i 40-godi~nllce 
narodnooslobodilačkog ustanka u Jugosla-
viJI. Prvi dio - •Socijalistički oblici druš-
tvene zaštite u revolucionarnim razdob-
ljima (Pariška komuna, oktobarska revolu-
elja, NOB Jugoslavije)• - objavljen je u 
•Političkoj misli•. br. 3/ 1981. Slijedeći. 
treći dio obuhvaća institucije l procese 
društvene za~tite i samozaštite u razdo-
blju od uvođenja samoupravljanja ( 1950) 
do ustavnopravne konstituciJe društvene 
samozašti te (1974). 
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Jugosla\ iji potrebni moćni instrumenti društvenog poretka, koji su trebali 
osigurati upslanak, konsolidaciju i neometan dru~L,eni raz\'Oj. T im su 
.lahtje\•ima odgovarali nm·oorganizirani organi na·rodne vlasti u domeni 
ubrane i zaštite, pod zajedničkim popularnim nazivom »narodna zaštita« . 
Ona je obuhvaćala ukupnost obramhene i r.c:~šlilnc or·ganiziranosti. Za taj su 
period ujedno znat':ajne dvije karakteris tike - prv-u, u poli t ičkom smislu. 
ponavlja se društveni proces koji je pos ttOjao i pos-lije Oktohra. da država 
ne odumire činom izvršenja revoluc ije i l'Ušenjem staroga d r1avnog apa-
rata, negu upravo obrnuto, novoj j e pol itičkoj vlasti potreban novoizgra-
đeni dr.l;wni aparat sa ~vd1om obrane i zaštite novog pore tka ud klase 
svrgnute s vlasti .' kao privremena institucija koja će u daljem raz\'oju ili 
cdumirati, proporcionalno s padanjem opasnosti, ili će pak i daJje opstati 
i jačati i, štoviše, doći u proturječan odnos drui;l vom, uzdizanjem imad 
društva; drugo, u urgani.lacionom smislu dolazi do recepcije so\'jetskog 
modela izvr~nih funkcija političke vlasti, pa tako i institucija obrane i 
zašLilc, gdje je u to vrijeme prevladavala dominantna uloga države. U tak-
vim se uvjetima nastavlja poslijeratna izgradnja narodne vlasti, koja je 
započeta već to kom NOB-a, i stvaranjem novih zaš.titnih i obrambenih in-
s ti tucija. U tom je periodu objekli wti rn raz..lozimn d ik tirana ,j vrlo nagla-
sena potreba jačanja društvene sigurno~t i , što ima neposredne implika-
cije u razvedenosti organizacionih formi za ostvarivanje ciljeva sigurnosti, 
i tim je zadatkom prožela ukupna djelatnost državnih organa u tom pe-
riodu. U najširem smislu, prišlo se plauskoj likvidaciji posljedica naslije-
denih ratnom zaostavštinom. koje su bile ograničavajući fak-tori materijal-
nog i društvenog razvoja, odnosno koje su činile opći okvir izvora društve-
ne nesigurnosti. U drušlvcnom organiziranom reagiranju na ugroženost, 
odnosno nesigurnost , radi nj ihova sprečavanja i uklanjanja, odnosno stva-
ranja uv jeta s igurnosti, u vode se. osim klasičnih oblika ubrane i zaštite i 
onih što su autohtono oikli tokom NOR-a, i neki novi modaliteti s obi-
lj ežjem ·narod nih odno~nu radničkih organa '(radnički povjerenici, narodn i 
Lužioci, narod ni inspektori i dr.). T7. ukupne i s ložene obrambeno-zaštivne 
morfologije tog vremena ovdje ćemo izdvojiti i ukratko p rumOlJ'ili samo 
neke od njih, kroz Lri šire skupine organizaciono-funkcionalnih formi; a) 
opći društveni nadzor i kontrola, koji sc ostvaruju djelatnoSću dl7.avnih or-
gana; b) specijalizirane i uniformne (onU.anc) instilucije društvene zašti-
te; e) podruštvljene ili narodne ins titucije društvene zaštite. 
'l 
Pojam narodno zaštita u našoj društvenoj 
praksi vezan je za ime Tito. Drug Trto 
ja 7. VII 1945. u Kosmaju, u povodu pro· 
slave ustanka u Srbij i. rekao: • Ima i ova· 
kvih glasova: rat je svršen. sada treba 
raspustili vojsku. treba likvidirati OZN·u. 
Jasno! l ja sam nekada želio da se llkvl· 
dira žandarmerija. Ali neka se ne zanose 
takvim iluzijama. Narodna zo§lita je organ 
sigurnosti naroda koji je potekao iz sa-
mog naroda. Ako taj organ natjeruje strah 
u kosti nekima tamo. mi nismo krivi. Na-
protiv, to je još pozitivna stvar, Ako on 
natjeruje strah u kosti onima kojima se 
ne svida ovakva Jugoslavija. to je onda 
na korist našem narodu· (Josip Broz Tl· 
to, Govori l l!Jancl, knj. l, Zagreb, 1958, 
str. 335). 
2 
Ovo su općepoznata shvaćanja marksista, 
samo kod pojedinih autora različito for· 
mullrana (npr. Lenjin. · Država i revoluct· 
ja•). 
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a. Opći društveni nadzor i kontrola 
U skupini općeg društvenog nadzora i kontrole, što se ostvaruj u u 
nštitnoj djelatnosti ddavnih organa, posebnog su značenja uprdvna kon-
trola, državna kontrola i nadzorno-kontrolna funkcija javnog lllžilaštva. 
Organi uprave u centralističkom i planskom upravljanju društvom , 
prije l>vcga privrednim procesima, hijerarhijski su strukturirani i vertikal-
no vezani. Oni vrše sil~nu distribuciju planskih zadataka i izvršnih infor-
macija, kontroliraju njihovo izvršavanje te koncentJ;raju i referiraju uz-
lazne ili povratne informacije. Sva su poduzeća u tum vremenu stupnjeva-
nel, prema značenju djelatnos ti, 11 tri kategorije - savezna, republička i 
lokalna. Poduzeća l>u bila dužna voditi propi anu evidenciju i dostavljati 
i? v jeSta je odgo' ard jućem upra\'Dom resoru one razine u koju su kategoriju 
općenitosti i značajnosti svrs tana. Otuda je efikabna upra,'Da kontrola, 
š to ju je vršio svaki rcsur na odgovarajućoj ra7.ini, bila jedan utl predu-
vjeta zaštite druš tvenih interesa i ostvarivanja društveno utvrđenih cilje-
\'a. Uz tu zaštitu, koju su provodili organi državne uprave, od samog se po-
terka (1946) pojavljuje i opća državna kontJ·ola. 
Opća državna kontrola' jest, u osnovi. kontrola nad djelatnošću organa 
državne up rave, ~· pogh.:uu zakonitosti djelovanja i svrsishodnog i pravcil-
nog provođenja utvrđene politike. Opća dr7.avna kontrola ustanovljena je, 
prema odredbama Zakona iz 1946, • u cilju da pomaže i nadzire cjelokupno 
poslovanje i rad organa drLa.vne uprave i njima pot:činjenih ustanova i po-
duzeća, nad kojima ddava vr 'i kontrolu na temelju zakona« {član l ). Zada-
tak je opće državne kontrole >~da svim m·ganima državne uprave ukat.uje 
pomoć u cilju: tla poboljšaju i razvijaju organizadju i aparat upravt:; da 
se služe boljim i savršenijim metodama rada i poslovanja; da pravilno i 
racionalno iskoriš ta\·aju materijal i rukuju s njim: da znalaćkj vrše ruko-
\'Odsh•o i nadzor nad radom organizacija, ustanova i poduzeća i da imaju 
pravilan odnos prema građanima« (član 2). Za provođenje opće državne 
kon trole postojale su konlrulne komisije (s.avez.na, republičke i u autonom-
nim jedinicama) i kontrolni inspektori: glavni (članovi kontrolne komi-
sije) i okru.tni kontrolni inspektori. Centralno mjesto u dr7.avnoj kontroli 
pripadalo je Saveznoj kontrolnoj komisiji (od 1949. Komisiji drža\ne kon-
trole FNRJ). Reorganizacijom državne kontroh: (1949) znatno je proširena 
nadletnost (dužnosti i prava) Komis·ije državne kontrole FNRJ i komisija 
drlavne kontrole u narodnim republiikama. Ta sc •nauležnost proteže na 
nšenje kontrole nad radom org-dlla vlade F~RJ. vlada narodnih republi-
ka, narot.l.nih odbora, drža\ nl h i zadružnih ustanm•a i poduzc61 kao i svih 
drugih ustanova i poduzeća nad kojima ur&tva vrši kontrolu na osnovi za-
kuna, sa svrhom da se na taj način poma~e da se poboljša rad organa dr-
:1.avne uprave (član l. Zakona o državnoj kontroli iz 1949). Svrha je kon-
trole: a} kontrola izvršen ja propisa i rješenja (općih normativn ih i poje-
3 
Zakon o općoj državnoj kontroli, od 1. 
IV 1946 (·Službeni list FNRJ., br. 281 
/ 1946} Izmijenjen je 30. Xli 1948 (·Služ-
beni list FNRJ•, br. 311949). a ukinut 27. 
ll 1951 (·Službeni list FNRJ• , br. 14/ 1951). 
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di načnih pravnih akata) vlade i ostalih \ iših organa dr7.avne up rave; b) 
kontrola nad evidencijom i utroškom državnih financijskih sredstava i 
nad evidem:ijom i ru kovanjem materijalnih ,dohara koja se nnlaze pod 
upravljanjem ,; na ·raspolaganju drž.avnih nadleStava, ustanova i poduzeća 
tc zadružnih i društ v onih organizacija, ustanova i poduzeća; e) kontrola 
ostvarivanja demokrat. kih pra,•a građana (član 2). Kao izvršni instrument 
državne kontrole u lokalnim jedinicama (grada i kotard) već su prije uve-
dene kotarske (gr.ulske i rajonske) kontrolne komisije'. Kotarska (gradska, 
rajunska) kontrolna komisija bila je organ narodnog odbora (koji ju je i 
osnivao) s dvostrukom ulogom: una je bila instrument kontrole narodnog 
odbora i is Lmlobno instrument pn.:ko kojeg je republ ička kontrolna komi-
sija (od 1949 . komisija državne kontt'Ulc narodne republike) provodila i 
ostvarivala državnu kontrolu. Tako uspostavljena kontrolna komisija na 
višoj razini lokalne zajednice (kotar, grad, rajon) s jedne je sll-anc prido· 
nosila efikasnijem ost\·arivanju dri.avne kontrole koju je provodila drža\'· 
na kontrolna komisija, a s druge strane je bila i doprinos jačanju lokalne 
vlasti, u uvjetima kad je narodna vlast bila organizirana na načelima de-
mokratskog centralizma. Tako organizirana državna kontrola ni je bila sa-
mo s redstvo ulkrivanj a raznih neprav·ilaos ti u rnaterijalnom poslovanju 
tlržnvne uprave, nego j~.: bila u prvom redu irnstrumcnl j nužni sastavni dio 
općeg mkovođenja dri.avum, time se pomagalo u :;prcčavanju i odstranji-
vanju nedostataka, slabosti, grešaka i objektivnih t~koća koje priječe ili 
zadrla,•aju osl\ari\anje postavljenih 7.adataka.' Tom se kontrolom, osim 
represivnih ovla·tenja i n.iL drugih prava, u praktičnom životu provjera-
vaJa i ispravnost propisa i direktiva koje je trebalo iz."vršiti, što joj sve 
daje i prcv~.:ntivn i karnkter. 
Javno Luf.ilaštvo", kao generalni ovlaš lcnik narodne vlasti u pogledu 
zašlite zakonitosti i s najširim nadzorno-kontrolnim ingcrencijama u prav-
noj zaštiti dru~t\'enih imerc.-.a, dio je skupine ovih institu<.:ija. Ono je od 
1946. organizirano kao organ Savezne narodne skupštine s funkcijom op-
ćeg ćuvara zakonitosti. Ustav iz 1946. definirao ga je (član 124) kao .. organ 
arodne skupštine FNRJ za vršenje nadzora radi pravilnog ispunjavanja 
.takona od strane svih ministarstava i ostalih njima potćinjenih organa i 
ustanova FNRJ i narodnih repuhl ika, s lužbenih osoba i svih graaana«, što 
je orga!llizaciono j funkciona lno dalje razratkno Zakonom "O javnom tu-
žjlaštvu (1946). Tek je 1954. organizirano s u~om funkcijom, kao državni 
organ •koji vrSi funkciju krivičnog gonjenja i druga 1.akonom odredena 
prava i dužnosti• (član l }. Zakon je i dalje ostavio u nadležnosti jamog 
tužilašl\'a poduzimanje i nekih dmgih pravnih r-ddnji u zaštićivanju dru-
štvenih interesa, ali su one znatno reducirane. Međutim, to sužavanje za-
4 
Opće uputstvo za osnivanje kotarsklh 
(gradskih i rajonskih) kontrolnih komisija 
l organa narodne inspekciJe (·Službeni 
list FNRJ•. br. 82t 1948). 
5 
Edvard Kardelj. •Narodn<~ država• , br. 
3/1947, str. 3. i dalje (Prema l. Krbek, 
Provo iavne uprave FNRJ. knj. l, Blroza-
vod , Zagreb, 1960. str. 79). 
6 
Javno tužilaštvo je osnovano Odlukom 
Predsjedništva AVNOJ-a od 3. ll 1945. 
Cjelovitije je pravno uređeno Ustavom iz 
1946 (u glavi XIV) i Zakonom o javnom 
tužilaštvu od 26. VII 1946. (•Službeni list 
FNRJ•. br. 60 1946) Bitnije Izmjene uči· 
ntene su novim Zakonom o javnom tu-
žilaštvu od 24. Xl 1954. (·Službeni list 
FNRJ•. br. 51/1954). 
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štitnc uloge javnog tužilaštva uslijedilo je u <.lruštvenom procesu jačanja 
socijalističke zakonitosti, u kojem je već otpočela decentrali?.acija vlasti i 
samoupravna demokralUacija društva, i kada su već bile ukinute neke 
institucije državne zaštite (komisija ddavne kontrole). Ovdje se počinje 
ocrta\ ali buduća (današnja) uloga javnog tužilaštva, čije značenje sužava-
njem nije smanjeno. Ali, pr omatramo li ga kroz s\·estranu ingcrcnciju i op-
ću nadzorno-kontrolnu ulogu u pn·om periodu poslijeratne izgradnje so-
cijalističkih društYenih odnosa , ono je nesumnjivo pripadalo u ok\ir naj-
širega zaštitnog sistema tog vremena i zajedno sa zaštitnom djclaLnošću 
organa d r7.avne uprave i komisijama državne kontrole predstavljalo je 
okosnicu tog sistema. Otuda ima i opravdanih shvaćanja da je javno tu-
Lilaš L\O b liže organima uprave nego organima sudovanja, o::.obilo nakon 
njegova stavljan ja u funkciju gonioca počinitelja krivičnih i drugih kaž-
njivih radnji i provođenja kriminalne politike.' Time se, naravno, ne ospo-
rava da je javno tužilaštvo imalo istodobno il karakter specijalne javne služ-
bc, putem koje se ostvru-ivala njegova opća društvena uloga.' 
b. Specijalizirane l uniformne institucije 
društvene zaštite 
Skupinu spccijaliziranlh i uniformnih (oružanih) institucija zaštitnog 
sistema ćine organi unutrašnjih poslova, sa svojom specijaliziranom civil-
nom i uniformnom organiz.acionom strukturom, i zašlilne vojne jedinice i 
slulbt..:. Organl unutrašnjih poslova obub\·aćaju u svojoj organizaciji , osim 
upravnih poslova (statusna pitanja gradana. stranci, oružje, javni skupovi, 
itd.), specijalizirane operativne službe (krim.inalisličko-opcrativoa, narodna 
mi}jcija i od 1946. UDB-a). Vojne za.Stitne jedinice i slu7.he sastoje se, osim 
operativnih jedinica i institucija općeobrambenib i za~titnib namjena ar. 
mije, i od specijaliziranog Korpus a narodne obrane Jugoslavije (KNOJ), 
OZN-e (do 1946) i kontraobavjcšlajne službe (KOS), od 1946. godine. 
Orga11i unutrašnjih poslova imaju oYdje drukčije mjesto i ulogu u od-
nosu prema evropskoj tradiciji, gdje policija, na čelu s prefektom, zauzima 
primarno mjesto u lokalnoj upravi (npr. Francuska) i po obuhvatnosti 
uključenih poslova u »unutrašnje« (policijske) poslove, i prema prudralnom 
s tanju u Jugoslaviji, osobito kad su u pitanju lokalni organi unutrašnjih 
poslova . .Dok su organi wmtrašnjih poslova u federaciji :i federalnim jedi-
7 
Tako Krbek drži tla je •pravilno dell jav-
nom tužilaštvu zasebno mjesto medu dr-
žavnim organima, iako bi se ono danas• 
(nakon zakonskog uređenja 1954-IP} •mo-
glo prije uvrstiti među organe državne 
uprave nego što je to bio slučaj prema 
njegovoj .prijašnjoj organizaciji l ukinuto) 
Glavi XIV Ustava FNRJ. Pogrešno je uvr-
!itavoti javno tužilaštvo među sudske or· 
gane• (1. Krbek. Pravo javne uprave FNRJ, 
knj. l , Birozavod, Zagreb. 1960, str. 17 
- f. n.) . 
8 
Prof. Krbck svrstava javno tu.lilaštvo u 
kategoriju specijalnih javnih službi (Pravo 
jugoslavenske javne uprave. knj. 11 . Biro-
zavod. Zagreb, 1961 , str. 120). 
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nicama orgaruzirani na resorskom principu (minislarslvo unutrašnjih po-
slova). u lokalnim jedinicama !)C nalaze u okviru narodnih odbora Narodni 
odbori su nosioci ukupne izvrsuc i upravne vlasti na svome teritoriju, pa 
i j~ domene unutrašnjih posl0\'3, a za konkretno u\ ršavanje tih poslova 
imaju odgo,arajuće organizacione jedinice (odjeli, povjcrenii;lva) narodnih 
odbora: Tak\·o je stanje pravno formulirano i u Općem zakonu o narodnim 
odborima (orl 25. V 1946) • i u (izm ijenjenom i dopunjenom) Općem z..'lkonu 
o narodnim odborima (od 28. V 1949)", gdje u odr<!dbi <Jiana 4. stoji: ·~a­
rodni odbori vrše poslove iz S\Oje nadležnosti nepo redno ili preko s\'ojih 
iz\'r~ih odbora i njima podrcđcnil1 organa upra\'C.• Time je nasta\·ljcn::t 
konkretizacija polititkili načela narodne •lasti, utemeljenih tok:::n ~OB-a. 
po kojiu1a !)e organi vlasti organiziraju .kao instrument poliLićk1 OJganizi-
ranog naroda i njegove neposredne vlasti Tako organi.z1rani organi unu-
trašnjih poslova, u oJ-Tiru narodnih odbora, imaju i svoja dislocirana odje-
ljenja u većim poduzećima, sa zadatkom za.~lile državne imovine od plja-
čke , otkrivanja i sprečavanja sabotaža i špijunaža te zašti1c od drugih obli-
ka ugrožavanja i neprijateljskog djelovanja. Ipak, funkcija lokalnih orga-
na u nutrašnjih poslova su7.emt je i svedena, prije svega, na uže upravne i 
kriminalističko-operativne pos love, dok je preosta li opcralivni dio (ni:llrodna 
mili c ija, UDB-a) uključen iti u OJ'gnnizaciono ustrojstvo republički h orga-
na unutrašnjih po~lova (U DB-a), s uclaširanim odjeljenjima u kotarskim 
narodnim odborima, ili je organi7.iran kao teritorijalua mreža izvršnih ope-
rali\ n ih službi {stanice narodne milicije), koje su vertikalntJ hijerarhljski 
ve7.anc, suhordiniranc i pod jedinstvenom komandom odnosno rukovođe­
njem republičkog organa 7.a unutr·ašnje poslove (uprava narodne milicije), 
preko šefa (načelnika) uprave narodne milicije u užim administrati vno-le-
rilori jalni m jedinicama. Tako organizirani lokalni organi unutra.~njih po-
Inva, u užem SIIJ.islu, vil:c!)truko !)U ograničeni: svojim položajem u okviru 
narodnih odbora, Yertikalnom vezanošću za viši organ i ~užcnom stYarnom 
nadležnošću u odnosu prema postojanju specijaliziranih uniformnih slulbi 
koje u \crtikalno vezane i subordinirane. Ta je ograničenost prevladavana 
7.ajedničkom i koordiniranom aktivnosću s\ih nosilaca konkretnili akcija 
i postojanjem narodnih (podruStvljenih) oblika 7~tilc. S druge slrdnc, la 
je činjenica pridonosila neposrednijem pove7.ivanju s drušL\'enom bazom, 
iz koje su lokalni organi izrastali i o kojoj su o,·isili. 
Organi unutrašnjih poslova, kao posebni (specijalizirani) organi dr-
Y..avm: uprave, sa S\'Ojom upravnom ujelatnošću, približavaju se općoj 
upravnoj regulaciji, a specijalizirani s igurnosni poslovi (javna i državn3 
sigL~tmost) daju im karakLer posebnosti. Kako ti posij ed nj i poslovi prevla-
davaju, organi unutra~njih poslova, u cjelini, imaju karakter specijalizi-
9 
•Bitno je u čitavom tom razvoju narodnih 
odbora da oni ne predstavljaju nešto od-
vojeno od užeg državnog organizma (kako 
to biva kod lokalnih samoupravnih tijela 
u građanskim državama). već su. kao os-
novica državnog organizma. i njen bitni 
sastavni dio• (Ivo Krbek, Pravo • •• str. 
21). 
10 
,.s lužbeni list FNR.I• , br. -13/ 1946. 
11 
Isto. br. 49/ 1949. 
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rnne ins Liludje društvene zaštite. Taj je karakter još naglašeniji zbog po-
sLojauja poluvojne OI'ganizacijc (UDB-e) i uniformne i oružjem opremljene 
organi7.acije (narodne milicije). 
Odjelje11je za ::.aš1itu naroda (OZN-a), koje je ou osnivanja postojalo 
pri .Povjon.:ništvu za narodnu obranu , izdvaja st: u ožujku 19-l6. iz mini-
starsLV<l narodne •Obrane i uključuje u miniS'Larstvo unutrašnjih poslova, 
mijenjajući istodobno i nazi,· iz OZN-e u UDB-u (Uprava drLame bezbjed-
nosti). Radnici UDB-e i dalje ostaju pripadnici Jugo~)avenske narodne ar-
mije, a sama služba, kao služba drl;nrne sigurnosti, odvojena je od službe 
javnt: sigurnosti j dl·ugih poslova te je izravno podređena republičkom nu-
n istarstvu unutrašnjih p:oslova. Istovremeno s tim promjenama, u mini-
starsl 'u narodne ob rant: osniva se Komraobavješlajna slutba (KOS) za dje-
lovanje u Jedinicama, ustanovama i poduzećima J ugosla\enskc narodne 
a1 mije. Opt"rath·ni posl<wi organa unuLn:1šnjih poslova, za koje je potrebna 
materijalna sila fizičke prinude, izvršavaju se putem narodne mllidje i 
Kor pusa narndne obrane Jugoslavije (KNOJ). 
Narod11a milicija, kuja je nastala i razvila se tokom NOB-a, svoju čvr­
stu organizacionu (ormu i funkcionalno uređenje dobiva Zakonom o na-
rodnoj miliciji (od 12. XII 1946)" . Zakonskim uređenjem narodnt: milicije 
definitivno su uklonjeni poluorganiziran.i ostaci seoske mHit:ije (»seoske 
straže«) koj i su st: u ma·nje razvijenim i seoskim regijama održali i nakon 
oslohođcnjn. Narotlna milicija je vojno organizil·aoa, naon1žana i jedno-
obrazno un:formna operativna i 7.ašrirno-čuvar~ka egzel.-utiva (»izvršni or-
gaa drlavne uprave•), l>a zadatkom da provodi i izvršava materijalne rad-
nje radi neposrednog »čuvanja javnog reda i mira, .Udavne društvene i 
privatne i.wovine i s igurnos ti gradana i za ukazivanje .pomoći J.ržavnim 
organima radi osiguranja pravnog poretka" (član l ). Organizacija narodne 
milicije prilagodena je efikasnom ostvarivanju ovih zadataka u rom vreme-
nu. U tu S\'J hu postoji općenarocbza milicija i po~cbne grane narodne mili-
cije: :;aobrućajtza i l'atro~asna narodna millcija. U industrijskim poduze-
ćima, zavodima i ustanovama osnivala st: industrijsko-zavodska narodna 
milicija, a pri mjesnim narodnim odborima mogla sc osnivati pomoćna 
~zarod11n milicija, od građana obavemih 7..3 nšenje službe javnog reda. Za-
kon je posLavio zajedničke .tadatke za s\·e oblike narodne milicije: »da 
održava javni red i mir, da sprečava narušavanje javnog poretka, da pro-
nalazi i7vršioce krivičnih djela i drugih protupravnih radnji, da osigurava 
i7vršenje zt1kona, upćih pr-opisa i rješenja saveznih, repub l ičkih i lokalnih 
držamih organa i da ukazuje pomoć u čuvanju dt-žavne sigurno ric (član 
.5). Zakon je. nadalje, odredio i posebne zadatke za opću narodnu miliciju 
(član 6). saobraćajnu (član 7), vatrogasnu (član 8), industrijsko-.tavodsku 
(član 9) i pomoćnu narodnu milici ju (član 10). I ndustrijsko-zavot.lska i po-
moćna narodna milicija, a .kasnije su osnovane i neke druge (npr. šumru--
ska), čine specifičan prijelaz od »čiste« ddavne zaštite prema podrušLvlje-
noj (samo)zaštiti. Uloga industrijsko-za,,odske narodne milicije bila je, su-
marno prikazano, da u okviru institucije za koju je osnovana: l. osigurav:1 
zgrade, urcllllje i imovinu; 2. ,'ilprečava i otkriva privrednu •sabota:Ju; 3. vrši 
12 
Isto. br. 101 1946. 
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nadzor nad sumnjivim osobama; 4. nat.Uire izvršenje propisa u .pogledu jav-
nog reda i mira; 5. nadzire neposrednu okolinu institucije; 6. otkriva i 
sprečava pojave .koje mogu ugrozi ti sigurnost instilucije (ljudi i imovine); 
7. prijavljuj e izv.ršiocc krivičnih djda i prekršitelje natlld.nim organima; 
8. nadzire izvršenje propisa proLiv po7.ara i sudjeluje u gašenju požan; 9. 
u slučaju potrebe vrši dužnost opće narodne milicije. Pomoćna narodna 
milicija bila je pomoćni organ mjesnoga narodnog o<.lbora za osiguranje 
reda i mtra. U uvršavanju te svoje funkcije pomoćna milicija je obavljala 
ove poslove: l . osiguranje javnog reda i mira, osobne j imovinske sigurno-
sli; 2. nadziranje izvršenja p ropisa o prijavljivanju, odjavljivanju i borav·ku 
stra<na~.:a; 3. odl'Žavanje reda u pogledu ispaše na javn im površ:nama, kori-
štenja zajedničkog bunara, pojiJišta i drugih naprava; 4. nadgledanje izvr-
šenja propisa o sigumu~li saobraćaja; 5. nadglctlaoic izvršenja hi t.rijenskih 
i veterinarskih propisa; 6. nadgledanje izvršenja propisa protiv požara i 
sudjelovanje u gašenju požara; 7. privođenje do najbliže stanice narodne 
milicije izvršilaca krivičnih djela koji su lišerri slobode; 8. osiguranje izvr· 
šenja odluka i rješenja mjesnoga narodnog odhum i drugih državnih or-
gana; 9. suradnja i pružanje pomoći na svom tpodručju u osLalim poslovima 
koje vrši općenarodna milicija. U .kasnijim promjenama organizadje vlasti, 
neki su od tih poslova potpm1o prešli u nadležnost d1·žavnih organa uni-
formnog karaktera. neki u civilni dio, a neki su potlru.štvljeni.a 
Korpus narodne obrane Jugoslavije (KNOJ } tokom svog postojanja 
(1944-1953} bio je specijalna i po svojoj ~ložeoosti jedin tveno obrambe-
no-zaštitna oružana formacija. K.NOJ je od samog osnivanja imao u tlu1-
nosti O\'C zada tke: l. horha s protunarodnim ustanicima u pozadini NOVJ 
i likvidaci ja četničkih , ustaških, bjclogardij skih i drugih protunarodnih 
bandi ua oslohoucnom teritoriju; 2. osiguranje cent-ral nih organa vlasti; 
3. čišćenje tek oslobođenog teritorija od ostalaka razbijenih neprijatelj. 
skih jedinica, špijuna i diven..anata ostavljenih u po7.adini .NOV; -L osigu· 
ranje luka, obala i držaYnih granica; 5. osiguranje najvatnijih žcljc.tolčkih 
i automobilskih putova i mostova, zavoda i tvornica obrambenog karnk-
tera, aerodroma i drugih objekata od obrambenog značenja; 6. izvr~avanje 
zadataka OZN-e (UDB-e) u raznolikim operacijama (potjerama, provjera-
vanju s tanovništva putem pretresa s tanova i legi timiranj a, zasjedama, pro· 
vođenju uhapšenika, za.robljenika i sl.). S razvojem društva j društvenim 
promjenama mijenjao se i opseg pojedinih zadalaka KNOJ-a; jedni su za-
daci gubili na značenju i odumirali, drugi su postajali iz("~itiji, ali su svi 
zajedno da\<ali pečat i određivali kardklcr osnovne zadaće KNOJ-a tokom 
njegova postojanja, pa i u uvjetima izmijenjene sigurnosne problematike u 
razdoblju poslije oslohođenja. U organizacionom 'Pogledu KNOJ je bio 
formacijski u sastavu NOV i POJ 1(kasnije u sastavu JNA), a operativno 
rukovođenje ostvarivale sc preko 0 1JN-e {IUD B-c) . Nakon osnivanja KNOJ-a 
13 
Drug Tito je za njih (1945) kazao: -Unu· 
tra!lnja političko konsolidacija dozvolila 
je da ova služba u drugoj polovini 1952. 
godine pređe na potpuni civilni status. 
Isto tako. u sastavu Narodne milicije uki-
nuta je industrijsko-zavodska, šumarska i 
vatrogasna milicija, a osiguranje kazneno-
·popravnlh ustanova prepušteno je zatvor· 
skoj straži kao posebno škoiovanom kadru 
za ovu svrhu• (J. B. T1to. Govori l članci. 
Naprijed, Zagreb. 1959. str. 59). 
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u njegov sastav ušla je •Voj ka državne varnosti•, koja je otprije bila for-
mirana u Sloveniji, i jedinice u Hn·atskoj za borbu protiv pete kolone 
- bataljoni PPK-a. Objekte zaštite određivao je 'llačelnik OZN-e (UDB-e) 
na svome teritorij u, u suglasnosti s glavni m štabom K'NOJ-a .na svomt.: teri-
toriju. Radi b ol je koonlinadje održavala sc s talna veza i zmeđu OZN-e 
(UDB-e) i štabova KNOJ-a. Za potrebne akcije KNOJ je dodjeljivao načel­
niku OZN-e (UDB-e) odgovarajuću naoružanu jedinicu, koja se za vrijeme 
operacije nalazila potpunu pod njegovom komandom. Meduttm, jedinica 
se nije mogla zadr.iati duže nego što je bilo potrebno 7.a izvođenje opera-
cije. Dakle, K-\lOJ je bio fonnadjski-organizaciono vezan uz operativnu 
armiju, a samo funkcionalno-namjenski uz OZ -u (UDB~u), pod (;ijim je 
rukovodno-komandnim vodstvom ostvarivao S\'Oju funkciju . 
Uz Le ·oblike d ruštvene zaštite postoje i oblici sudske 7.aštite, za osigu-
ranj e zakoni tosti i pravne s igurnos ti Lc obram beno-zaš ti tna uloga J ugo-
slavenske narodnt.: arm ije, koji zaj ed no s drugima čine obi·ambcno-za.l;titni 
sistem tog vremena.'• S ve su tadašnje drž:lvnc institucije, s različitih aspe-
kata i u međusobnom prož:imanju, pridonosilc ostvarivanju ciljeva sigur-
nosti, a ic;todobno su postojali i raznoliki podru~tvljeni ili narodni oblici 
demokratske metode društvene zaštite. 
e. Podruštvljene ili narodne institucije 
društvene zaštite 
Podruštvljene ili narodne institucije društvene zaštite pojavljuju se kao 
nedržavni oblici organiziranog sudjelo,·anja rddnih ljudi i građana u ostva-
rivanju <.lru.l;tvene sigurnosti, kojima sc 7.aštitna djelatnost državnih orga-
na istodobno dopunjava, pomaže i kontrolira. U tu skupinu pripadaju, 
prije svega, narouni tužioci, :radnički povjerenici, radnički i narodni inspek-
tori, a po tom i drugi oblici druš tvene organizirano10:ti, kao što je, n pr. su-
cljclovanje građana u radu savje ta i komisija narodnih odbora, zbor birača 
i djelovanje društveno-političkih organizacija. Ti su se oblici razvili u po-
slijeratnom periodu na neposrednim iskustvima narodnooslobodilačkog ra-
La i odnliavali u tendenciju st"·aranja neposredne vlasti u izrastajućim 
socijaJističkim društvenim odnosima. 
lnstimcija narodnih tužilaca, kronološki promatrano, prva se pojav-
ljuje u društvenoj praksi. arodni tužioci osnovani su Odlu lk.om AVNOJ-a 
broj 133 od 3. TT 1945 (a u Sloveniji i pri je, 13. I ll 1944), a kasnije su 
14 
•Osnovna linija naše unutrašnje politike· 
u ostvarivanju obrane l zaštite zemlje u 
tom poslijeratnom periodu. kako je kazao 
drug Tito u Izvještaju o radu SIV-a 1954. 
•sastoJala se u zaštltl državne sigumosti, 
javnog reda l mira. u jačanju zakonitosti, 
u zaštiti prava gradana i neprikosnoveno-
sti ličnosti, a s druge strane. nastojalo 
se da se protiv svih pojava koje bi bile 
u opreci s na§im socijalističkim razvitkom 
vodi borba što dcmokra.tskljlm metoda-
ma• (J. B. Tito. Govori i članci, knj. IX. 
Napri jed, Zagreb, 1959, str. 59). 
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pravno uređeni Zakonom o javnom tužilaštvu (od 22. VTI 1946)." Pusto-
jaLi su sve do donošenja novog Zakona o javnom tuililarš.tvu (1954), kada 
su ukinuta opća nadzorna ovlaš-tenja javnog luži'laštvu, posebno ona iz 
ob lasti privrede. Nurodni tužiod nisu imali karakter službenog organu pa 
i osobe izabrane za narodne tužioce .u vršenju svoje funkcij e nisu imale 
svojstvo službene osobe, već su bili društveni organi, sa zadatkom ela kao 
dobrovoljni suradnici pomažu javnom .tu7.iocu u otkrivanju nezukonitosti 
i nepravilnosti u radu, da gmđane upoznaju s .novim ·državnim uređenjem, 
pravnim propisima i uopće s .f·unkcioniranj em nove. narodne vlasti i s no-
vom socijalističkom pravnom zakonitošću. Narodne tužioce biraLi su građa­
ni na svojim zborovima u privrednim poduzećima, nadleštvima, ustanova-
-ma, ulicama i naseljima ·veoih .gradova, selima i mjestima. Oni .su birani iz 
redova građana, na prijedlog javnog Lužloca, narodnih odbora i antifaši-
stičkih organizacija. Metoda rada u ostvarivanju zadataka i ovlaš tenja na-
rodnih tužilaca .sastojala se u .pružanju pomoći državnim organima u vezi s 
određenim pitanjima i, u najširoj suradnji 'S dn~št:venim i društ·veno-politič­
k.im organizacijama i građanima, u informiranj u i efikasnom sp1·ečavanju 
nezakonitosti, nepravilnosti .i odstranjivanju neprijateljskih elemenata iz 
organa narodne vlasti. Narodni tužioci imali su posebne zadatke u poduze-
ćima u borbi tp'rotiv krađe, sabotaže, korupcije i uopće 1.1 zaštiti općenarod­
ne imovine. Za svoj rad narodni tuž.im:i nisu primali materijalnu naknadu 
niti su uživali neku posebnu zakonsku zaMitu. Oni su hili, u suvremenom 
smislu, dobrovoljni i volonterski društveni radnici, s određenim ovlašte-
njima u praeonju ugrožcnu.s lli i predlagooj u mjera i aktivnosti d ruštvene 
zaštite, bez pravnih ingerencija u odlučivanju. 
Radnički povjere1·1ici uvedeni su u društvenu praksu, .kao ins ti lucija de-
mokratske radničke zaštite, Zakonom o radničkim povjerenicima" odmah 
nakon oslobođenja .(23. VII 1945), a godinu dana kasnije (9. VII 1946) ure-
đeni su novim Zakonom". Tradicija radničkih povjerenika, koja je dati-
rala iz predratne Jugoslavije,•• ovdje je u .novim d1~uštvenim uvjetima izmi-
jenjena i proširena, ali je njihova uloga bila ipak privremenog .karaktera. 
Osnov!lli zadatak radničkih povjoran1ka bio je; l. da rade na zaštiti socijal-
nih, ekonomskih i .kulturnih interesa radruka, ·namjdtonika i službenika; 
2. da pomažu unapređivanje rada i radne <liscipline u poduzećima, nad-
leštvima, ustanovama i organizacijama; 3. da v:rše .kontrolu proizvodnje i 
izvršavanja plooa u poduzeć.ima, izuzevši vojna poduzeća i privatna podu-
zeća ili njihove dijduve kuja Tadt: isključivu za vojne potrebe; 4. da poma-
7.u nad le7,nim organima u .kontroli izvršenja zakona, uredaba i drugih up-
15 
·Službeni list FNRJ• , br. 6011946. 
16 
•Službeni list FNRJ• , br. 54/ 1945. 
17 
Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama 
Zakona o radničkim povjerenicima od 23 . 
srpnja 1945. i Zakona o izmjenama i do-
punama Zakona o radničkim povjerenici-
ma od 26. l istopada 1945 (•Službeni list 
FNRJ•, br. 58/ 1946). 
18 
Institucija radničkih povjerenika postoja-
la je radi zaštite radnika. s lično kao i u 
dr11gim kapitalističkim državama. najprije 
u Hrvatskoj i Slavoniji (banska naredba o 
radničkim pouzdanicima od 1919). u Bosni 
i Hercegovini (naredba zemaljske vlade 
za Bosnu l Herr.egovllnu o radničkim po-
vjerenicima iz 1919), zatim i na cijelom 
području Jugoslavije (~akon o zaštiti rad-
nika od 1922). 
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ćih i pnjctlinačnih pravnih akata dr7~vnih organa. Osim tih općih zadataka, 
postojale u i d\•ije grupe sektors.k.ih zadataka: L soc:ijalui djelokrug, u 
kojem su .radnički povjerenici imali pra,•o i dužnost (u društveno-politič­
kom smislu) da iniciraju i predlažu •le provode .kontrolu u pogledu ekonom-
skog, radnog i socijalnog položaja radnika, radi njcl1ove zaštite; 2. priv-
redni d jelo km~, radi unapređivanja proizvodnje, jačanja morala i disci-
pline u izvrla\·anju radne norme i ostvarh•anju planskih postavljenil1 oba-
veza. Radnički po\"jercnici birani su u :.;vim driavnim poduzećima u koji-
ma je hi Jo taposleno najrnun je pet radnika, odnosno namještenika. Birali 
s u se tajnim glasanjem s javne kandidatske lisle, a mandat je trajao godinu 
dana. Izabrani po' jerenici imali su l>latus zakonskih izabranih prcdsrovn.i-
ka radnika, po tom . u S\'om starusu održavali stalnu vezu s organjma 
vlasti, upravom podu7eća i sindikalnom organizacijom radnika, s kojima 
su zaj edno radil i na •os tvarivanju svojih zadataka. Radnički povjerenici ni-
su primali nikakvu nalcnadu za obavljanje svojih dužnosti i nisu imali ni 
drugih beneficija, osim šlo su bili pravno zaštićeni da nisu mogli hiti ot-
pušteni za vrijeme obavljanja S\'Oje dužno~li i u vezi s ohavljanjem svoje 
dužnosti. Os im toga, vlasnici i upravnici privrednih poduzeća i uprnvnici 
državnih i zadružnih poduzeća koji bi ometali rad rac.1ničkog povjer~;nika 
111ogli su za to biti kažnjeni. Institucija radničkih povjerenika samo je 
pri\ remeno zadr.tana. S obzirom na nacionalizaciju sredsrava a proiz,·od· 
nju," daljnji razvoj socijalizma u zemlji, rad radrul:kih sindikata i organa 
radničkog samoupravljanja, institucija .radničkih povjerenika postala je 
suvišna . Taku su radnički povjerenici ukinuli, na temel ju člana 16. Zakona 
u inspekciji rada od 12. Xli 1946. godine."" jih .<;u, donekle, u suženoj funk-
ciji, atmijenili nm·ou\edeni radnički inspektori. 
Radnički inspektor. Ta je institucija regulirana P ravilnikom o izhoru 
i radu radručkih inspektora od 28. J 1947, s uglnsno članu 6. Zakona o .in-
<> pekciji rada. Radnički inspektor je pomoćni organ inspekcije rada u pro-
\'ođenju njezinih 7.adaLaka po propisima o inspekciji rada. Radnički inspek-
tor je i izabrani predslavujk radnika, namještenika i službenika u jednom 
poduzeću, odnosno radnji, nadleštvu, ustanovi ili organizaci ji, kuji sc bri-
m: o tome da se postojeći propisi o uređenju radnih odnosa i o uvjetima 
raua, kao i U\'euenc naprave, srcd!>l\'a i mjere 7.a higijensku i tehničku .la· 
-t titu rada pravilno primjenjuju. a nedoslaci i nepravilnosti uklanjaju. Kao 
pomocni organ inspekcije rada, radnički iru>pektor radi po uputama in-
spektora ratla. Radnički inspektor dužan je surudivati i s upravom podu-
leća, radnicima, upravnim odbol'om podružnice sindikalne organi7.acije i 
komi~ijama za 7a.~tilu na radu, a u 1>uhu što većeg utjecaja na pra\ilno 
iz\<rša,·anjc zakonskih odredaba i naredaba inspekcije rada, što boljeg 
os tvarivanja masovne kontrole nad higijenskom i tehnič.kom za~titom rad· 
nika, .namještenika i služben.ika pri radu i što uspješnijeg izvršenja svojih 
duzuosti. s,·i zaposleni (radnici. namještenici, službenici) u poduzeću, nad-
leštvu, ustanovi i organizaciji, gdje postoji sindikalna podnlžnica, biraju 
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jednog radničkog inspektora i njegova zamjenika. Radnički inspektor se 
bira na jednu godinu, a može biti razriješen dužnosti i prije isteka tog ro-
ka ako ne ispunjava svoje dužnosti. Rad radničkog inspekttora je dobrovo-
ljan i za obavljanje .dužnosti ne pripada mu nikakva naknada (nagrada). 
Izbor radničkog inspektora i njegova zamjenika potvrđuje nadležni povj e-
renik za .radne odnose o.kružnog ili kotarskog izvršnog odbora ili nadležni 
inspektor .rada. Ako oni smatraju da radnički inspektor ne ispunjava svo-
je dužnosti, mogu predložiti upravnom odboru sindikalne podružnice nje-
govo opozivanje. Institucija radničkog inspektora postojala je sve do pre-
Jaje privrednih poduzeća na neposredno upravljanje radnim kolektivima 
(1950), kada su i funkcije radničkog inspcklora prešle 11a o·rgane nepo-
srednog radnič.kog upravljanja koji. u suradnji s radničkim sinui.kalirna, 
p rovodi kontl'Olu nad mjerama zaštite na radu. 
Narod~1a i~1spekcija uvedena je u društveno uređenje Općim uputs tvom 
za osnivanje kotarskih (gradskih, rajonskih) kontrolnih komisija i organa 
narodne inspekcije" 1948. godine i sistematski je uređene Uredbom o na-
rodnoj inspekciji" 1949. godine. Početni oblici narodne inspekcije, prema 
Opć.em uputstvu, definirani su kao dobrovoljni pomoćni organi kotarskih 
(gradskih, .rajonskih) kontrolnih .komisija, preko .kojih narodne mase su-
djeluju u v,ršcnju opće dr:lavne konlrole. Organi nar odne inspekcij e mogli 
su se osnivati u poduzećima, ustanovama, za područje mjesta (sela, ma· 
njih gradova), u r ajoni,ma i ulicama gradova. Gdje će se osnivati o rgani 
narodne inspekcije određivala je, na ;temelju općih uputstava republičke 
kontrolne komisije, kotarska kontrolna komisija u suglasnosli s J.rušlve· 
nim organizacijama. Organi narodne inspekcije radiH su po uputama i za-
dacima koje im je postavljala kotarska (gradska, rajonska) kontrolna k o-
misija i po svojoj inicijaLlvi u okviru osnovnih zadataka. >Narodnu ins pek-
ciju sačinjavali su narodni inspektori, k.oje su delegirale društ vene organi-
zacije ustanova, poduzeća ili mjesta u kojima su se osnivaii organi narod-
ne inspekcije, a potvrđivao ih je predsjednik kotarske {gradske, rajonske) 
kontrolne komisije. Narodni inspektori radili su .Jobrovolj·no i volunlcrski, 
a za uspješan rad, na prijedlog predsjednika kotarske (gradske, rajons.ke) 
kontrolne komisije, jzvršni odbor kotarskoga narodnog odbora mogao im 
je dodijeliti novčanu nagradu. Međutim, takve nagrade mogle su sc do-
djeljivali i svakoj drugoj osobi koja je su1·adnjom s organima .kontrole 
pridonosi la uklanjanju oštećivanja narodne imovine i državnih .interesa. 
Takva je bila prva va.rijanta pravnog uređenja narodne inspekcije, a kad 
su izvršene izmjene i dopm1e u Zakonu o općoj držaV11oj kontroli i done-
sen novi lekst Zakona o Jr:lavnoj kontroli (30. XII 1948) uslijedile su i iz-
mjene u pravnom uređenju ·narodne inspekcije, što je .pravno regulirano 
Uredbom vlade FNRJ o narodnoj inspekciji. 
Uredba o narodnoj inspekciji definka narodnu inspekciju kao »naro-
čito inspekcijsko-kontrolno Lijelo radnih masa preko .kojega one surađuju 
sa kotarskim (gradskim, rajons.kim) kontrolnim komisijama, u prvom re-
du za .poboljšanje .rada apa·ra·ta narodne vlasti i za pravilno ostvarivanje za-
konskih prava građana i pomažu im u vršenju cnjihovih dužnosti uopće<< 
(član l). Narodna inspekcija, u oslvarivanju .Le svoje uloge, vrš·i osobi lo ove 
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zadatke: l. provjerava kako aparat d ržavnih organa provodi one mjere ko-
je osiguravaju podi7.anje 7.ivotnog randarda radnika i one propise koji 
štite socijalna prava radnika; 2. bori se protiv bu·okratiz.ma uopće kao i 
protiv kancelarijskog odugovlačenja u rješavanju predmeta koji se tiču 
radnika; 3. bori sc proti\· štetočiostva, rasipništva i ostalih oblika štetnog 
i neodgovornog odno a prema općenarodnoj imovini; 4. prima žalbe radni-
ka na nepravilne postupke aparata pojedinih državnih organa. U organiza-
cionom pogledu, Uredba razlikuje narodne inspektore (osobe) i organe na-
rodne inspekcije (grupa narodnih inspektora) ... o rgan i narodne inspekcije 
su grupe narodnih inspektora kojima neposredno r ukovode kotarske {grad-
ske, rajonske) kontrolne konxisije« {član l, s tav 3), a <na ·čelu .grupe je ru-
kovodilac. Organe .narodne inspekcije osnivaj u i narodne inspektore bi-
raju radne mase preko svojih masovnih orga nizacija, Narodne fronte i Sa-
veza sindikata, i na njih se narodna inspekcija u svome radu oslanja. Or-
gane narodne inspekcije osnivaju: a) po ter itorijah10111 11ače/u, osnovne or-
ganizacije Narodne fronte; h) po h1stituc ionom načelu, osnovne organiza-
cije sindikata (sindi kalne podružnice poduzeća i radilišta, bolnica i lječi­
lišta, uslanu•;a koje imaju menze, jaslice, obdaništa, ljetovališta i sl.). U 
grupe narodnih inspektora bira se od tri do jedanaest osoba. Inspekcijsku 
kontrolu može \•r-Siti grupa od najmanje tri inspektora. Narodne inspek-
tore biraju osnovne frontO\'Ske i sindikalne orga.nUacije (podru7.nice), ne-
posredno na konferenciji svoga članstva, na prijedlog izvr~nih organa tih 
organizacija. Inspektori se h \raju iz redova aktivnih članm•a masovnih or-
gani7.acija, s mandatom od godinu dana. Izabrane narodne inspektore veri-
fici ra katarska kontrolna komisija, kuja može odbiti potvrdu izbora in-
spektora za kojeg smatra ua noma putrehn u kva lifikaciju za uspj ešno obav-
ljanje dužnosti narodnog inspektora. U funkcionalnom pogledu, te•ritori-
jalni organi narodne inspekcije nadležni su (član 7) ua vrše: l. inspekciju 
rada državnih, zadnlŽnih i d rugih prodavaunil:a; 2. inspekciju javnih men-
za, društvenih i komercijalnih restorana i njihovih skladišta; 3. inspekciju 
socijalnih i zdravstvenih ustanova; 4. inspekciju onih rajonskih i gradskih 
u tanova u kojima se svakodnevno kontaktira s gr-duanima, itd. Tnstitucio-
ni organ.i narodne inspekcije postojali su u dva sekrora institucija: L grupe 
narodnih inspektora u poduzećima, na radilišrima, u nadJešt\ima i ustano-
vama; 2. grupe narodnih inspektora u bolnic..'lllla i lječilištima . Institueioni 
organi narodne inspekcije, u usporedbi s teritorijalnim organima narodne 
inspekcije koji su po svojim o\Wlcnjima predstavljali narodnu inspek-
cij u opće nadležnosti, bili su uži organi unutrašnje kontrole u granicama 
specifičnosti tljclaLnosti institucija u kojima su postojali. Osim te razlike 
između teritorijalne i institucionc narodne inspckdje, primjetljiva je i kva-
litativna razlika između narodne inspukcije u dva sektora institucija. Uz 
zaštitu općih Jn Lercsa, u prvom sek toru institucija fu nkcij a .je narodne in-
spekcije prije svega u 1.aštiti radnika tih institucija, a u dru gom sektoru 
ittsLitul:ija (bolnice, lječilišta) prevladava zaštita korisni ka usluga. Tako or-
gani7.irana narodna inspekcija postojala je sve do 1951. godine, kad je uki-
nu ta zajedno s komisijama <lr.l.avne kontrole.n 
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Sttdieluvwzje narudu u l'ršeniu I•La.Hi i u radu uamdnilz odbora putem 
savieca i komi.'iija, zborova birata i drugih organiz:.irauilz oblika predstav-
lja ne samo oblik su djelovanja u vršenju vlasti, nego i oblik političke kon-
Lrolc nad \Tšiocima vlasti i u pogledu zakonitog i pra\ ilnog (S\Tsishod-
nog) o:.L\arivanja sadrLaja djelatnosti, što ima i karakter demokratskog 
oblika društ\•ene zaštite. 1\arodni odbori, kao politički i iz\TŠni organi na-
rodne vlasti, iMasli iz odbora narodnooslobodilačkog fronta u organe noYc 
državne \"lasti, kro.t organU.iranu borbu proti\· okupatora i obranu i zašti-
tu u narodnooslobodilačkom pokreru, nastavljaju s,·oju tradiciju u osla-
njanju na široke narodne mase i u poslijeratnom razdoblju. Tako je ,·cć u 
Usta\'ll FN RJ iz 19-l6. propisano da :.e narodni odbori u izvođenju općih i 
mjesnih zadataka oslanjaju na inicijaLivu i na široko . udjelnvanje narod· 
nih rna ·a i organiziranje radnog naroda (član 106). Ustavne tormulacije do-
bile su svoju široku obradu u zakonskom i p odzakonskom u ređivanju funk-
cija narodnih odbora. Opći 1..akou o narotluim odborima od 21. V 1946. go· 
c.line'' propisuje mogućnost osnivanja savjeta građa11a radi uspjeSnog izvr-
šavan ja općih i lokalni h zadataka iz područj a p ojedin ih organa ·ch-žavne 
uprave (č lan 69). Opće upu tstvo ·o osnivanju pov jereniš tava u ko tarskim 
i gradskim narodnim odburi ma i n:{)•rga·nizaciji upravnog apa rtlt<'l n arodnih 
utlbora uu 16. X 1948. god·ine" propisuje mogućnost da se uz povjereništvo 
i uz pojed ine up rave osnivaj u savjeti, sastavlj eni od preds tavn ika d!·ušt-
vcn ih organizacija. predstavni_ka saveznih i republičkih poduzeća i usta-
nova kao i pojedinih gradana (ločka VII). Opći zakon o narorlnim odborima 
od 6. VI 1949. gotline,. predviđa sudjelovanje naroda u vr~enju vlasti i u 
rudu narodnih odbora preko savjeta i komisiia sastavljenih od pn.:dstav-
nika građana (član 103 104). Istodobno, Usta\' iz 1946. propisuje instituciju 
zborova birača i određuje njegovu ulogu, što je dalje razrađeno i preci-
zirano Općim zakonom o narodnim odborima iz 1946. (član 53) i 1949 (član 
98-102). T, na kraju, naj~ire značenje ima ttlo~a društveno-političkih i dru-
štveui/1 organ~acija, i Lo kako u opnxljclji\"aDju za pravce društvenog 
razvoja i izbor metoda i sredstava 7.aštimog djelo,,anja. lako i u \Tedno-
\'anju krajnjih rezultata s obzirom na drušn·eno utndene cilje\c. Ta je 
uloga dru~t\'eno-političkih i dt'Uštvenih orgaoizadja imala dominantni utje-
caj u kreiranju i razyoju oblika organizirane druiitvene 7.a~tite u toku 
narodnooslobodilačkog pokreta i u cjelokup nom poslijeratnom razdoblj u . 
3. ~a kraju 6tala<.: muže postaviti pitanje koja je sv-rha ovak\·og kon-
do.tnog pregleda organizacionih oblika i njihovih funkcioualnih karakle· 
rio:;tika dru~rveno organizirane zašt ile u prvom po::.lijcratnom periodu nove 
Jugoslavije. Odgovor se uala.ti u sadašnjosti . U kratkom h istorijskom po· 
maku (1945- 1980) n ovo jugoslavensko društvo u svojo j organuirauusli 
pos liglo je eviden tan napredak u rZ~zvijan.iu samoupravne demokracije, 
a li jo.š nij e u spjelo razriješiti sve s tare probleme," a već niču novi. Razvoj 
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posta,·lja nove zahtjeve, a tu nal>laju ponegdje i dileme. To je dijalektika 
društvene realnol.li, čija je sada.~njo<;t jedinstvo prožetih elemenata pro!O-
lo~ti i budućnosti. l analiza prošlosti nam je u'-ijek potrebna u Lnucnju od-
govora na dileme sadašnjosti i u opredjeljhanju t.a budućnost. Sada , kada 
se u nas raspravi ja o sadrlajima i cfika.•mosri samouprame demokl-acije, 
osobito o stupnju organiziranosti i funkcionalne osposobljenosti samoup-
ravne društvene strukture za saroozaštitno ostvarivanje sigurnosti individu-
alnih i zajedničkih interesa i vt·i jednosti, valja imati na umu iskustva iz pri· 
jeđenog puta socijalističkog razvitka. Cinjenica je, primjerice, u mjesnim 
zajednicama samoupravne ·kon t role, savjeti !POtrošača, mirovna vi•jcća, i Ld., 
nemaju stvarnih ·Sa·držaja .rada, unatoč isto ·Lako .stvaPni.m potrehama : notor-
na je neefikasnost sam oupravnih rau-nioki h i stručnih •kontrola u organizaci-
jama udruženog raua što, s druge trane, implicira potrebu za pojačanom 
i rasprostranjentjom djelatnošću .državnih organa, itd. Pored općenarodne 
obrane {J lA, teritorijalna obrana, civilna zaštita), čine e pokušaji da sc 
i u okviru društvene samot.ašlile organiT.iraju oružane samozaštitne jedi-
nice u samoup1-avnoj strukturi. ~eke promjene s obzirom na drušl\.cnu 
S<tmo7.aštitu prevtđa i Prijedlog (novog saveznog) zakona n općenarndnoj 
obrani. za koji treba reći da sc o njemu nije do ada u društYenoj samO-
UJlramoj bazi rnspra,·Jjalo. Pri svemu come. bilo da se radi o analiti 
funkcioniranja i u rcorganiziranju posrojećih, bilo o u postavljanju novih 
organi7.acionih formi dništvene zaštite, ~La1·a mudrost nas uči da se osvr-
nemo na vlastitj put razvoja. A ovdje je bila s\rrha da se na neke elemente 
zainteresiranom čitaucu samo skrene pažnja. 
beno oslikan razvoJ jugoslavenskog dru· 
štva 11 poslijeratnom razdoblju. a taj raz-
voj karakteriziraju s jedne strane. kon-
struktivni progresivnl pothvati l uspjesi. 
a s druge je strane praC-en i opterećen 
retardatornim utjecajima i destruktivnim 
spotlcanjima koji pretpostavljaju smlšl)e· 
no društveno reagiranje. 
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